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CONGRESSOS CIENTIFICS DE BARCELONA 
SISENA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE PSICOTECNIA 
Del 23 al 26 de 1'-abril darrer s na celebrat a la nostra ciutat la "¡Sisena 
Conferencia Internacional de Psicotécnia". Aquesta és la segona vegada que 
a Barcelona li escau 1'honor de semblant manifestado internacional. La pri-
mera vegada tingué lloc l'any 1922 i constituí un veritable homenatge a 
Torganizació de [ 'Orientado Professional a Barcelona, sostinguda per la 
Mancomunitat i amb tanta competencia dirigida peí Dr. M I R A . 
Aquesta sisena Conferencia havia estat ja convocada per al mes de se-
tembre de l'any passat, i probablement han estat els trastorns de l'ájor-
nament la causa que ens hagin mancat alguns deis mes significáis psicotéc-
nics d 'Europa i América. Així i tot, l'estol reunit a Barcelona amb motiu 
de la Conferencia fou brillantíssim. Ent re altres, ens han vingut: CLAPA-
REDE, F. BAUMGARTEN, D H E R S , BAUER, SPRENG, de Su'issa; L A H Y , DARMOIS, 
W E I N B E R G , de F ranca ; D E LAET, ROSENTHAL, de Bélgica; BIEGEL, GODE-
FROY, d 'Holanda; BLUMENFELD, LIPMANN, M O E D E , R U P P , d 'Alemanya; BLA-
CHOROSKI, BUZYCKA, WnjciECHOWSKi, de Polonia, S I E L R E I N , S Y R K I N , de 
Rússia. Al costat deis grups estrangers, la representació peninsular ha estat 
igualment remarcable: personal de les Oficines d'Orientació i Secció Profes-
sional, delegacions del Comité d'Organització Científica del Treball, de l'A-
viació Militar, psiquiatres, pedagogs, industriáis, etc., etc. 
La sessió inaugural de la Conferencia tingué lloc al Saló de Cent de la Ca-
sa de la Ciutat i la Sessió de clausura al Saló de Sant Jordi de la Diputado. 
Les sessions de treball es desenrotllaren dintre del recinte de la Universitat In-
dustrial—Sala d'actes de l'Escola del Treball i Sala de Projeccions de TEs-
cola d'Agricultura—i comportaren, prácticament, una classificació: sessions 
destinades a l'exposició i discussió de les ponéncies, i sessions destinares 
a les comunicacions. Cal dir, pero, que la Conferencia treballá sempre en 
sessió única. 
Les ponéncies estudiades foren en nombre de t r e s : 
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i.a Crítica deis testos propasáis per a Vestudi de la fadiga industrial. Deis 
ponents, W Y A T T i D H E R S , solament assistí a la Conferencia aquest darrer. 
La ponencia del primer, presentada en anglés, fou traduída oralment per 
Mlle. W E I N B E R G . En les discussions intervingueren LIPMANN, M O E D E , L A H Y , 
CLAPAREDE, ¡ W I N T E R - B L A N C O, M I R A , MOLDOVAN i Mlle. W E I N B E R G . En 
general, es marca una tendencia a reaccionar contra l'esperit extremadament 
pessimista de les conclusions de D H E R S . El Dr. M I R A insistí en la necessi-
tat de precisar la terminología utilitzada i d'enfocar el problema de la fa-
diga des de tots els punts de vista possibles. 
2.a Mínimum de mesures neeessciries per a la valorització d'un test. Fou el 
rentable plat fort de la Conferencia. En les discussions es destacaren CLAPA-
REDE, DARMOTS, D H E R S , ROSENTHAL, R U P P , S Y R K I N , S P I E L R E I N i W E I N -
BERG. Deis ponents, FESSAR i P I É R O N d u n a banda, i M. F U E N T E S M A R -
TIÁÑEZ d u n a altra, mancaren a la Conferencia els dos primers. E n general, 
fou reconegut que no convé exagerar laspecte matemátic del proble-
ma i que, en definitiva, cal sempre venir a parar a Texperiéncia. Aixo 
apart, la conclusió general de P I É R O N íoü acceptada en principi per tothom. 
3.a Metodes psieoteenies per a Vestudi de la personalitat. Deis ponents, 
el Dr. EAFORA, de Madrid, i P . PORTER, de la Cniversitat d 'Ohio, només 
assistí a la Conferencia el primer. El Dr. M I R A féu una tradúcelo oral, al 
francés, de les conclusions de PORTER. En íntima relació amb el tema d'a-
questa ponencia, Mme. BAUMGARTEN féu una interessant exposició referent 
a les "Observacions sobre la conducta del subjecte durant Texamen psico-
técnic". Intervingueren en la discussió BAUMGARTEN, BUZYCKA, L I P M A N N, 
RUPP i W O J C I E C H O W S K I . 
SESSIONS DE COMUNICACIONS : Encara que els organitzadors de la Con-
ferencia havien previst la distribució de les mateixes en dues seccions, la 
circumstáncia que el nombre de comunicacions presentades no fou molt 
crescut permeté a la Conferencia de treballar en sessió única, com en les ses-
sions de les ponéncies. No cal dir que les principáis comunicacions presenta-
des apareixeran, mes endavant, en el volum de la Conferencia, c,o que ens 
relleva del treball de resumir-Íes ací. Esmentarem, amb tot, les mes remar-
cables: L IPMANN, de Berl ín: "Factors que actúen sobre el rendiment obrer 
en qnalsevol indus t r i a" ; S P I E L R E I N , de Moscou: kkAlguns elements d u n a 
teoría de Psieotécnia" interessant exposició on és reclamada la Psicología 
diferencial i una Fisiología energética; BIEGEL, d 'Utrecht : k iLa selecció deis 
radiotelegrafistes a Holanda1 ' , comunicació que mogué L A H V a parla* de 
la selecció deis radiotelegrafistes de la marina a Franca. Del mateix L A H V , 
una comunicació llegida per Mlle. W E I N B E R G , sobre la selecció en el camp 
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deis transports (autobusos) i els seus avantatges en quant a disminució del 
temps d'aprenentatge i nombre daccidents. Esmentem, encara, una comuni-
cado interessantissima de R U P P , de Berlín, sobre les relacions entre el temps 
i el treball, i una de GODEFROY, d 'Amsterdam, exposant un sistema per a la 
fotografía de la línia lluminosa que permet la fotografía deis moviments 
en tres dimensions. 
Aixó, peí que fa referencia a la participado estrangera en la Conferen-
cia. La participació espanyola es féu remarcar especialment en les sessions 
de les ponéncies amb els reports de F . F U E N T E S M A R T I Á Ñ E Z i del Dr. LA-
FORA. En quant a la representació catalana, fou notabilíssima. Esmentarem, 
entre altres aportacions, la deis senyors S O L E R - D O R F i CARDENAL PUJALS, 
de l'Institut d'Orientació Professional de Barcelona, presentant un non 
model d'ergodinamógraf, que crida vivament latenció deis congressistes; 
la del senyor SANZ I P O C H , Professor de l'Escola Normal de Lleyda, ex-
posant els resultáis d'una investigado per ell realitzada a Ginebra sobre el 
treball i les aptituds deis intérprets parlamentans, interessantissima per la 
novetat del tema i la naturalesa deis problemes que planteja; la del mateix 
SOLER-DORF sobre la selecció deis conductors d'automóbils per mitjans psi-
cotécnics i en la que fou exposada la técnica seguida durant set anys ais 
Laboratoris de l 'Institut d'Orientació i Selecció Professional de Barcelona. 
El director i ánima d'aquest Instituí, el Dr. M I R A , i alhora de la Con-
ferencia Internacional que ressenyem, President de la mateixa en substitu-
ció del senyor César MADARIAGA, féu una exposició interessantissima sobre 
la contribució deis testos moráis a l'estudi de la personalitat. El Dr. MIRA 
insistí una vegada mes sobre Finieres deis testos que posen els subjectes da-
vant d'una si tuado real i, a les proves de la vacunado i del bombó perillos, 
ja conegudes i própies per a rexploració deis sentiments lligats amb l'ins-
tint de conservado individual, afegí les proves per a l'exploració deis sen-
timents altruistes: prova del sacrifici per la t ransíusió de sang, etc. 
I aixó peí que fa referencia ais treballs. No cal dir que la Conferencia 
comporta, igualmente una serie d'actes d'obsequi ais participants a la matei-
xa i, especialment, ais forasters. Esmentem, entre a l t res : un recital de can-
jeáis catalanes a l'Escola Municipal de Música exquisidament cantades per 
la liederista C. Callao; excursió a Montserrat i banquet ofert per la Dipu-
t a d o ; visita a l'Exposició i exhibido de dances catalanes a la plaqa del Po-
blé Espanyol; banquet al Ritz ofert per PAjuntament ; visita ais Labora-
toris de FInstitut d'Orientació Professional; visita a la Biblioteca de Cata-
lunya, etc. Amb tot aixó, no és estrany que els estrangers i forasters esti-
guessin encisats de la Conferencia, i així ho manifestaren, en nom de tots, 
els que feren ús de la paraula en la sessió de clausura: S P I E L R E I N , LIPMANN, 
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BAOMGARTEN i DHERS. Aquesta sessió, com ja hem dit, tingué lloc a la 
Sala de Sant Jordi de la Diputado, la corporació que duna manera mes 
decidida i eficac protegí aquesta Sisena Conferencia Internacional de Psi-
cotécnia. La setena tindrá lloc 1 any que ve a Moscou i constituirá, sens 
dubte, una gran avinentesa per a tots els psicotécnics. sociolegs, etc., que 
desitgin conéixer de prop l'esforq tan discutit que ve realitzant la Unió 
de les Repúbliques Soviétiques. 
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